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Tranche 1
1 Le diagnostic mené sur la tranche 1 de la desserte routière de l’aéroport du Grand-
Ouest  s’est  déroulé  au  lieu-dit  La  Chézine sur  la  commune  de  Grandchamps-des-
Fontaines et a concerné une surface de 17 ha surplombant de part et d’autre la RN137
reliant Nantes à Rennes.
2 Des 210 sondages réalisés, 34 se sont avérés positifs pour une soixantaine de structures
archéologiques enregistrées et dont la majorité correspond à des limites parcellaires
identifiées sur les différents plans cadastraux connus depuis le XIXe s.
3 À l’extrémité est du projet des traces de fossés divergents avec le parcellaire moderne
et/ou contemporain et  quelques rares fosses témoignant d’une occupation humaine
plus ancienne ont été mises en évidence.
4 Le premier ensemble de structures (ensemble VI) dessine un fossé identifié sur 147 m
dans  la  direction  est-ouest.  Dans  sa  partie  est  le  fossé  semble  se  poursuivre  hors
emprise sous la route départementale actuelle tandis qu’à son extrémité ouest il ne se
retrouve  pas  dans  les  tranchées  réalisées  au-delà  d’une  ligne  à  haute  tension.  Les
sondages  réalisés  dans  le  fossé  ont  livré  les  restes  d’au  moins  deux  céramiques
communes plutôt attribuables à un large horizon protohistorique ainsi que des traces
d’activité métallurgique.
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5 Dans un secteur proche de l’ensemble VI, l’ouverture d’une fosse située en bordure de
la route départementale a mis en évidence un haut de récipient à panse globulaire et
lèvre éversée à cannelures internes. Les critères techniques et morphologique de ce
vase sont caractéristiques des productions de type Besançon datées la fin de la période
augustéenne  (-10/+10).  Toutefois  elles  peuvent  globalement  correspondre  aux
productions  de  la  Gaule  centrale,  l’éloignement  des  zones  de  production  (sud du
Morvan) permet d’envisager une imitation plus récente (transition Auguste-Tibère).
 
Tranche 2
6 La tranche 2 est située à l’extrémité ouest du projet. Cette opération a porté sur les
communes  de  Malville  -  Temple-de-Bretagne  et  Fay-de-Bretagne  sur  une  surface
globale de 26 ha répartie de part et d’autre la RN165 reliant Nantes à Vannes. En raison
de zones fortement boisées et en respect des contraintes environnementales (mares,
habitats  écologiques  sensibles)  la  prescription  initiale  a  été  ramenée  à  une  surface
disponible légèrement supérieure à 18 ha.
7 Des  261 tranchées  de  diagnostic,  67 se  sont  avérées  positives  parmi  lesquelles  on
dénombre 171 faits correspondant essentiellement à des fossés ou chemins qui pour
certains d’entre eux se superposent aux parcellaires des XIXe et XIXe s.
8 Les restes d’un niveau de sol empierré a été mis en évidence en bordure de la RN165 et
témoigne des restes d’un bâtiment en partie détruit lors de la construction de la route.
9 Enfin,  en  limite  est  de  la  tranche 2,  une  série  de  creusements  reste  délicate  à
interpréter. Si certains faits sont bien avérés, notamment une fosse de combustion non
datée, il est à la fois difficile de dégager une réelle organisation ou de distinguer les
creusements  anthropiques  des  perturbations.  Caractérisation  rendue  d’autant  plus
difficile qu’aucun mobilier archéologique n’a pu être mis en évidence.
 
Tranche 3
10 Cette troisième phase, couvrant une superficie de 32 ha, se situe dans la continuité de la
tranche 2 et traverse les communes de Fay-de-Bretagne et Vigneux-de-Bretagne.
11 487 tranchées de diagnostic ont été ouvertes dont 152 sont positives. 223 faits ont été
mis  en  évidence  dont  une  très  grande partie  coïncide  avec  des  limites  parcellaires
observables sur les documents fonciers des XIXe et XXe s.
12 Les parcelles  sondées sur  le  territoire  de Fay-de-Bretagne ont  permis  de mettre en
évidence plusieurs  axes  de  circulation n’apparaissant  pas  sur  les  cadastres  anciens.
Deux  orientations  préférentielles  sont  respectées.  Un  premier  axe  orienté  plus  ou
moins nord-sud non daté mais qui semble avoir été partiellement pérennisé dans le
parcellaire du XIXe s. et un second orienté nord-est – sud-ouest s’inscrivant globalement
dans le tissu majeur du réseau viaire supra local.
13 Ces  différents  axes  de  circulation  ne  sont  pas  datés  et,  pour  les  éléments  les  plus
anciens, pourraient avoir une origine antérieure au parcellaire actuel.
14 Enfin, un groupe de fosses fut mis au jour sur la commune de Vigneux-de-Bretagne. Le
mobilier extrait de ces structures est composé de nombreux objets métalliques et de
mobiliers  divers  d’époque  contemporaine  pouvant  témoigner  d’un  épisode  de  la
seconde guerre mondiale et plus particulièrement de celui de la poche de Saint-Nazaire.
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Bilan de la première phase de diagnostics
15 D’un  point  de  vue  archéologique,  les  diagnostics  n’ont  jusqu’à  présent  livré  aucun
indice  témoignant  d’une  occupation  humaine  pérenne  pour  les  secteurs  traversés.
Ramenée  au  projet  global,  les  surfaces  diagnostiquées  restent  faibles  et  il  convient
d’attendre la suite des opérations de la desserte routière ainsi que les diagnostics de la
zone aéroportuaire pour avoir un échantillonnage plus large afin de comprendre les
dynamiques de peuplement sur ce territoire.
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